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ラテンアメリカでは今、政府刊行物がオンラインで
提供されることが当たり前になっている。本稿では、
コロンビアの官報“Diario Oficial”や議会報“Gaceta del 
Congreso”をウェブ上で調べるにあたって、有効な
ツールを紹介する。
コ ロ ン ビ ア の 官 報 や 議 会 報 は、 国 立 印 刷 所
（Imprenta Nacional）のウェブサイトで配信されてい
る（http://www.imprenta.gov.co/）。官報については、
検索方法が5種類設けられており、①最新号の参照、
②号次による検索、③刊行年月日による検索、④関連
する法令の種類・番号・部局・日付による検索、⑤
キーワードによる検索がある。検索の結果として表示
された官報は、PDF形式およびウェブページ上に
HTMLテキスト形式で閲覧することができる。
一方、議会報については、官報と異なり国立印刷所
のトップページから検索ページにたどり着けるよう案
内されているわけではないが、Googleなどの一般の検
索ポータルサイトからページを見つけることはでき、
そのURLからは国立印刷所のウェブサイト内のペー
ジ の 一 つ で あ る と 見 受 け ら れ る（http://www.
imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.portals）。検索方法
は4種類設定されており、①最新号の参照、②号次・
刊行年次による検索、③関連する文書の種類・番号・
日付・関連する議院・委員会による検索が可能である。
検索結果として出てくる議会報は、PDF形式で閲覧
できる。
ただし、官報の④の検索や、議会報の③の検索にお
いては、指定した法令や文書に関する記事の掲載号を
特定することはできるが、ページ番号などは検索され
ないため、具体的に何ページのどこに掲載されている
かについては、各人がPDFの中から自分で探さなけ
ればならない。
また、アクセス障害が各所に見られることにも注意
されたい（以下、本稿執筆時点の状況を記述）。例え
ば官報については、検索結果としては1939年1月2日号
から最新号までの各号が表示されるが、実際にPDF
を閲覧できるのは2001年1月2日号以降の各号のみで
あった。議会報については、②の検索がうまく機能せ
ず（検索結果が表示されず）、いつの号から閲覧可能
であるか確認することができなかった。また、官報の
HTMLテキストについても、法令名にハイパーリン
クが付いているが、クリックしても特に新たなページ
が表示されるわけではなかった。その他、官報の⑤の
検索については、検索ページ自体アクセス不可のため、
詳細を確認することができなかった。
一方で、コロンビアの最高裁判所、国家評議会、憲
法裁判所、高等司法審議会の4機関の総合図書館が提
供 す る オ ン ラ イ ン デ ー タ ベ ー ス（http ://s idn .
ramajudicial.gov.co/）では、同国の官報や議会報をさ
らに詳しく、便利に検索することができる（正確には、
官報や議会報を検索するページが独立して存在するわ
けではないが、法令検索のページにおいて、出典刊行
物を「官報」や「議会報」と指定して検索することが
できる）。国立印刷所のウェブサイトにおいて可能な
各種検索方法は、このデータベースにおいても同様に
行うことができる。さらに、国立印刷所のウェブサイ
トにおいては自力で探す必要のあった、指定した法令
に関する記事の掲載ページは、このデータベースでは
表示されるのはもちろんのこと、該当するページのみ
で構成されたPDFを閲覧することができ、見たいペー
ジまでスクロールする手間を省ける。ただ、検索結果
の中には一部PDFを見ることができないものもある
ため、場合によっては、このデータベースで該当箇所
を確認し、国立印刷所のウェブサイトで実際に本文を
閲覧する必要があるかもしれない。
このように、コロンビアの官報や議会報の検索・閲
覧は一筋縄ではいかないのが現状である。提供側の質
の向上を期待したいところではあるが、利用者側が利
用可能なサービスだけでいかに目当ての資料にたどり
着くことができるかについて、この場で一つの指標を
示すことができれば幸いである。
（のりたけ　りひと／アジア経済研究所　図書館）
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